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2 Vgl. H. Liermann, Über die rechtliche Natur der Vereinbarungen politischer Parteien untereinander, 
AöR n. F. Bd. 11 (1926), S. 401 ff. 
3 ?????????????????????????????????????????
???? 1959 ? 1 ? 19 ????????????????????????????????
Vgl. BGHZ Bd. 29, S. 187 ff. 
4 Vgl. I. v. Münch, Rechtliche und politische Probleme von Koalitionsregierungen, Berlin - New York 
1993, S. 5 f.; D. Sternberger, Bildung und Formen der Koalitionsregierung, ZfP 1954, S. 47 ff.(47ff.). 
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5 Vgl. H. Gerber, Koalitionsabkommen im Bund, Diss. Tübingen, 1964, S. 5. 
6 ?????????????????????????????????????????
??????????2001? 1??? 145-161?? 149???H. Weber, Der Koalitionsvertrag, Bonn 
1966, S. 23 ff. 
7 Vgl. I. v. Münch, a.a.O. (Fn. 4), S. 15 f.; H. Gerber, a.a.O. (Fn. 5), S. 75. 
8 ?????? 1969 ????????????vgl. H. Schulze-Fielitz, Der informale 
Verfassungsstaat, Berlin 1984, S. 47? 
9 ???????????????vgl. W. C. Müller, Koalitionsabkommen in der österreichischen 
Politik, ZParl 25 (1994), S. 346 ff. 
10 ????????????1??83-109??93???H. Schulze-Fielitz, Koalitionsvereinbarungen 
als verfassungsrechtliches Problem, JA 1992, S. 332 ff. (332 f.); I. v. Münch, a.a.O. (Fn. 4), S. 19 ff. 
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11 Vgl. W.-R. Schenke, in: Dolzer, Bonner Kommentar, Zweitbearbeitung 1977, Art. 63 Rdnr. 52 f. 
12 Vgl. W.-R. Schenke, a.a.O. (Fn. 11), Art.63 Rdnr. 5; C. Bartelt, Regierungsbildung nach dem 
Grundgesetz, Diss. Marburg, 1960, S. 5 ff. 
13 ??????????????????????????????????????????
30?? 1???? 90? 1 ??? 1-43?? 36???????????????????????
?????????????????????????????????????2001? 1??
? 163-191?? 178???? 
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(Honoratiorenparlament)???????????????????
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14 Vgl. H. Weber, a.a.O. (Fn. 6), S. 26 f. 
15 H. Weber, a.a.O. (Fn. 6), S. 26. 
16 Vgl. C. Sasse, Koalitionsvereinbarung und Grundgesetz, JZ 1961, S. 719 (724); I. v. Münch, a.a.O. 
(Fn. 4), S. 15.  
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17 ?????????????????????????????????????
(Mehrheitswahlsystem)????????????????????????????????
????????????????(Verhältniswahlsystem)????????????????
???????????????????Vgl. H.-P. Schneider/W. Zeh, Koalitionen, Kanzlerwahl 
und Kabinettsbildung, in: H.-P. Schneider/W. Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der 
Bundesrepublik Deutschland, Berlin - New York 1989, § 48 Rdnr. 2 f., 1297(1297); W. Steffani, 
Regierungsmehrheit und Opposition, in: W. Steffani (Hrsg.), Regierungsmehrheit und Opposition in 
den Staatenh der europäischen Gemeinschaft, 1991, 11 (17). 
18 ??????????????vgl. K. Finkelnburg, Die Minderheitsregierung im deutschen 
Staatsrecht, Berlin und New York 1982. 
19 ?????????????????? 16? 
20 ?????????????vgl. H. Hofmann/H. Dreier, Repräsentation, Mehrheitsprinzip und 
Minderheitenschutz, in: H.-P. Schneider/W. Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der 
Bundesrepublik Deutschland, Berlin - New York 1989, § 5 Rdnr. 34 f., 165 (182). 
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21 Siehe I. v. Münch, a.a.O. (Fn. 4), S. 14. Vgl. auch J. Ipsen, Staatsorganisationsrecht, 2. Aufl., 
Neuwied - Frankfurt am Main 1989, S. 40. 
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22 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????Vgl. C. Sasse, a.a.O. (Fn. 16), S. 719(722 f.); H. 
Gerber, a.a.O. (Fn. 5), S. 79 ff.; H. Weber, a.a.O. (Fn. 6), S. 53 f.; I. v. Münch, a.a.O. (Fn. 4), S. 14 f.; P. 
Häberle, Die Koalitionsvereinbarungen im Lichte des Verfassungsrechts, ZfP 1965, S.293 ff.(294 u. 
298) 
23 ?????????vgl. Wertenbruch, DÖV 1959, S. 506 f.; C. H. Ule, JZ 1959, S. 501 ff. 
24 Vgl. H. Liermann, a.a.O. (Fn. 2), S. 401 ff.; A. Schüle, Koalitionsvereinbarungen im Lichte des 
Verfassungsrechts, Tübingen 1964, S. 54 ff. 
25 Vgl. R. Marcic, Die Koalitionsdemokratie, Karlsruhe 1966, S. 36 f. 
26 Vgl. C. Sasse, a.a.O. (Fn. 16), S. 719(726); K. H. Friauf, Zur Problematik des verfassungsrechtlichen 
Vertrages, AöR n.F. 88 (1963), S. 257 ff.; I. v. Münch, a.a.O. (Fn. 4), S. 30 f. 
27 Vgl. H. Schulze-Fielitz, a.a.O. (Fn. 10), S. 332 ff. (335). 
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28 Vgl. W. Maiwald, Zum Wesen des “verfassungsrechtlichen Vertrages” – dargestellt am Beispiel der 
zwischenparteilichen Koalitionsvereinbarung, München 1963, S. 75 ff.; W. Kewenig, Zur 
Rechtsproblematik der Koalitionsvereinbarungen, AöR 90 (1965), S. 182 ff.(184 ff.). 
29 Vgl. C. Sasse, a.a.O. (Fn. 16), S. 719 (722 f.). 
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30 Vgl. C. Sasse, a.a.O. (Fn. 16), S. 719 (722). 
31 Vgl. W. Maiwald, a.a.O. (Fn. 28), S. 120 f.; A. Schüle, a.a.O. (Fn. 24), S. 86 ff. 
32 Vgl. W. Rudzio, Mit Koalitionsausschüssen leben? ZParl 1?1970?, S. 206ff.(206, 214 ff.); V. Busse, 
Zur Gesetzgebungsarbeit der Bundesregierung, Verwarch 87 (1996), S. 445 ff.(456 f.); W. 
Schreckenberger, Informelle Verfahren der Entscheidungsvorbereitung zwischen der Bundesregierung 
und den Mehrheitsfraktionen: Koalitionsgespräche und Koalitionsrunden, ZParl 25 (1994), S. 329 
ff.(341 f.); H. Schulze-Fielitz, a.a.O. (Fn. 8), S. 136 f., 139 ff. 
33 Vgl. N. Gehrig, Gewaltenteilung zwischen Regierung und parlamentarischer Opposition, DVBl. 1971, S. 
633ff. 
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34 Vgl. W. Rudzio, a.a.O. (Fn. 32), S. S. 206ff.(206 ; W. Kewenig, a.a. O. (Fn. 28), S. 182 ff.(202 f.); K. 
Finkelnburg, a.a.O. (Fn. 18), S. 6; D. Sternberger, a.a.O. (Fn. 4), S. 47 ff.(62). 
35 Vgl. W. Rudzio, a.a.O. (Fn. 32), S. 206ff.(218 ff.); P. Manow, Informalisierung und 
Parteipolitisierung – Zum Wandel exekutiver Entscheidungsprozesse in der Bundesrepublik, ZParl 27 
(1996), S. 96 ff.(103); W. Maiwald, a.a.O. (Fn. 28), S. 128. 
36 A. Schüle ????????????????????????????Vgl. ders., a.a.O. (Fn. 
24), S. 51.Vgl. auch H. Schulze-Fielitz, a.a.O. (Fn. 8), S. 134 ff.; W. Kewenig, a.a.O. (Fn. 28), S. 182 
ff.(201 ff.); V. Busse, a.a.O. (Fn. 32), S. 445 ff.(457); W. Schreckenberger, a.a.O. (Fn. 32), S. 329 
ff.(344 f.). 
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